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Stellingen behorend bij het proefschrift
Chronic Venous Disease  
under pressure
1. Voor het recalcitrante ulcus cruris venosum geldt dat tijd niet alle wonden 
heelt. (dit proefschrift)
2. Het is een interessante constatering dat therapeutisch elastische kousen 
met een lichte drukklasse graag worden gedragen, maar dat de gierige 
Nederlander de inhoud van zijn portemonnee verkiest boven zijn gezondheid. 
(dit proefschrift)
3. Flebologie zou een eenvoudig vak zijn als het allemaal zou draaien om het al 
dan niet hebben van reflux. (dit proefschrift)
4. Voor de genezing van het ulcus cruris venosum geldt wel degelijk de term: “Size 
does matter”. (dit proefschrift)
5. Het feit dat na ruim 2000 jaar compressietherapie dit nog altijd de hoeksteen is 
in de behandeling van chronische veneuze ziekte geeft aan dat de flebologie 
nog in de kinderschoenen staat. (dit proefschrift)
6. Iedere fleboloog dient tenminste gedurende één zomer dagelijks elastisch 
therapeutische kousen te dragen. Voor zorgverzekeraars zou dat eveneens 
geen slechte zaak zijn. (dr. K-P. de Roos, proefschrift Ambulatory Phlebectomy, 
2003)
7. All animals are equal, but some animals are more equal than others. (George 
Orwell, Animal Farm, 1945)
8. L’art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le 
guérit. (Voltaire)
9. Brains are awesome. I wish everybody had one. (Gregory House, M.D.)
10. Een arts hoeft geen doctor te zijn om een goede dokter te zijn.
11. Promoveren is net als supporter zijn van Feyenoord. Je doet het met hart en ziel, 
maar je vraagt je regelmatig af waar je in vredesnaam mee bezig bent!
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